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  A case oftransverse ectopia of the left testis and the right testicular tumor with the immture uterus
is reported．
  A patient， 37－year－old married man， was admitted to our hospital with swelling of the right
scrotum． The left scrotum was e皿pty．
  Exploration of the right inguinal canal disclosed abnormal gonadal system． There were double
testicles in the right scrotum with hernia uteri inguinalis．
  The left testis showed transverse ectopia， and the histopathological finding of the right testis was
seminoma．
  In our review ofJapanese literature， we have been able to discover only 56 reported cases of this
particular type of transverse ectopia， Thirty－two cases （570／，） out of 56 had associated hernia uteri
inguinalis． A discussion was made chiefly on age， side， complains， and differential diagnosis．






















530 泌尿紀要 27巻 5号 1981年
Fig．1．摘出標本（T・T・は右心二化睾丸，









8，200／mm3 Ht 41％， Hb 15．1 g／dl， plat． 16．6×10‘／
mm3，出血時間；2分30秒。凝固時間；8分．ワ氏反
応陰性．
 生化学所見：BUN 17．8mg／d1， Cr（クレアチニン）
O．9mg／dl， Cl 104 mEqfl， Na 142 mEq／1， K 3．9
mEq／1， GOT 12U， GPT 6U， Al－P 6．9U， LDH
155U， T・P・7．4 g／dl，赤沈1時間値18mm，2時間
値43mm．
 内分泌検査：17－OHcs 4．2 mg／day，17－Ks ll．1
mg／day， estrogen 38．9mg／day，血清HcG陰性，














    右         左
Fig。2．手術所見
Fig・3・膀胱背側に位置するB部の切断部． （両
    側精管に尿管カテーテールが，幼若子宮



































    Fi9・4・腫瘍化睾丸の組織像；Seminoma（x100）
Fig・5・交叉性転位聖丸の組織像；精子形成の低下が認められる．（x50）

















aberrant testicular maldescent2）， 1；aradoxical descent
of the testis， transverse ectopia of the testis3）， unil－










































 小寺・ほか：hernia utcti inguinalis・正常位睾丸腫瘍
Table 1．本邦の交叉性睾丸転位例（天野15）以降の報告例）
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宮 鼠径部 固  定  術 日泌尿会誌，68；5f3．1977．
陰嚢内
51親松27左交叉性睾丸転位子宮，卵管陰嚢内
52 福 士  2  左 両側停留睾丸 子
53  ”
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井上 1b35 睾丸腫瘍  25
古沢 1960 睾丸腫瘍  31
大北 1971 睾丸腫瘍  30
浅野 1973 睾丸腫瘍  33
木下 1974 睾丸腫瘍 44
沢木 1976 左陰嚢腫瘍形成 32
自験例1979套謙騰37
   左  混合腫瘍
重複睾丸（左） Seminoma
   右  Seminoma
   右  Seminoma
   左Seminoma










































 hernia uteri inguinalis lま，女性性器が鼠径ヘルニ
ア嚢に嵌頓した場合をいい，すでIC 1892年Boecke124）
により症例報告されている．Motiloff（1931）23）は
hernia uteri inguinalis 99症例を男女別に， A， B 2
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    i）非交叉性睾丸転位
    ii＞交叉性睾丸転位
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